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Статистична інформація – офіційна державна інформація, яка характеризує 
масові явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах 
життя України та її регіонів [1]. 
Уся необхідна статистична інформація, яка потім піддається систематизації, 
зведенню, обробці, аналізу і узагальненню, формується у процесі статистичного 
спостереження. У статистичний практиці застосовують дві організаційні форми 
спостереження: звітність суб’єктів, які досліджуються, та спеціально організоване 
статистичне спостереження. 
Звітністю називають форму спостереження, при якій статистичні дані надходять 
у статистичні органи від підприємств, організацій та установ у вигляді обов’язкових 
звітів про їх роботу за встановленими формами та у відповідні строки. Звітність як 
форма спостереження має свої переваги. По-перше, вона має стабільний характер, що 
дає можливість співставлення даних, ведення динамічних рядів з тих чи інших 
показників тощо. 
Зважаючи на те, що не всі первинні дані можуть бути покладені в основу 
висновків і узагальнень, тому до статистичних даних, придатних для науково-
обгрунтованих узагальнень, ставиться низка вимог [2]: 
1) статистичні дані повинні бути повними, а не уривчастими, тобто дані 
потрібно збирати за певний період чи за певний момент часу; 
2) статистичні дані повинні бути достовірними і точними; 
3) статистичні дані повинні обов’язково бути одноманітними і порівняльними. 
Виходячи із вищенаведених вимог до статистичних даних, можна виділити 
основні способи одержання статистичної інформації, а саме: 
1) безпосередній облік фактів, тобто облік товарних залишків на складах, 
інвентаризація тощо; 
2) документальний облік, який ґрунтується на аналізі первинної документації, 
адже саме на основі документального обліку складаються статистичні звіти; 
3) опитування – це спостереження, при якому відомості формуються з 
інформації, що отримується у вигляді відповіді на поставлене запитання. Оскільки 
опитування може бути організоване по-різному, тому доцільно виділити три основні 
способи опитування: експедиційний, кореспондентський та спосіб само реєстрації. 
Отже, точність і достовірність статистичних даних є найважливішою вимогою 
статистики. Тому необхідно розробити і реалізувати програму цілісного системного 
реформування статистики як науки для найбільш повного задоволення потреб органів 
державної влади та інших користувачів у об’єктивній статистичній інформації щодо 
соціально-економічного розвитку країни, її регіонів, галузей, секторів економіки та 
господарюючих суб’єктів.  
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